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Rezumat
Aspecte socioigienice de formare a unui mod sănătos de viață la 
mediciniști
Sondajul prin chestionare a 150 de studenți ai Universității de Stat de 
Medicină din Bucovina arată că majoritatea respondenților au început 
să consume băuturi alcoolice înainte de a atinge vârsta majoratului. Mo-
tivul principal este disconfortul psihologic intern. De aceea, eforturile 
comune ale pedagogilor, psihologilor, medicilor trebuie să fi e orientate 
spre profi laxia sistematică a consumului de alcool, cu accent pe factorul 
personal. Astfel, tinerilor li se va forma o atitudine adecvată față de 
această problemă și ei vor alege să ducă un mod de viață sănătos.
Cuvinte-cheie: băuturi alcoolice, mod de viață sănătos
Summary
Socio-hygienic aspects of the formation of healthy lifestyleof medical 
students
The analysis of the results of research by means of questionnaires to 
150 students from the State University of Bucovina revealed that the 
majority of respondents began to consume alcohol at ages 14-15 years 
or, more exactly, 92% of students tried to drink alcohol before matu-
rity. The leading motivation for alcohol consumption was the internal 
psychological discomfort. Therefore, the joint efforts of teachers, psy-
chologists and doctors should be focused on the systematic prevention 
of alcohol consumption with an emphasis on personal factor which 
will allow forming the adequate attitude to the problem and choosing 
in favor of healthy lifestyle.
Keywords: alcoholic beverages, healthy lifestyle
Введение
Сохранение здоровья студенческой молодежи – это 
одна из ведущих задач государства. Молодые специалисты 
после окончания вуза не только являются базой и резервом 
для работы в социуме, но и составляющей частью интеллек-
туального потенциала страны [1, 2].
Пропаганда здорового образа жизни и, в частности, 
профилактика алкоголизма является актуальной социально-
экономической и медицинской проблемой современности, 
так как по данным ВОЗ в Украине 40% молодых людей в воз-
расте 14-18 лет систематически употребляют алкогольные 
напитки.
В современных условиях адаптаци студентов к новым 
специфическим факторам обучения в высшей школе – 
это комплекс социально-психологических механизмов, 
которые сопровождаются значительным напряжением 
нервно-психических процессов и перестройкой работы 
функциональных систем организма. 
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Современное обучение в вузе требует от 
студентов адаптации к комплексу факторов (быто-
вых, информационных нагрузок, ускорения ритма 
и темпа жизни, интенсификации современных 
программ обучения и др.), которые отрицательно 
влияют на состояние их здоровья [3].
Одной из причин развития дезадаптации 
среди студенческой молодежи является низкий 
уровень культуры здоровья, связанный с отсут-
ствием разработанного комплекса систематиче-
ского обучения, направленного на сохранение и 
укрепление здоровья и пропаганды здорового 
образа жизни [4].
Целью данной работы было изучение и ана-
лиз предпосыло к употребления алкогольных 
напитков в студенческой среде.
Материалы и методы
Данное исследование было проведено на 
базе Буковинскогого сударственного медицин-
ского университета. В анонимном анкетирова-
нии участвовало 150 студентов специальностей 
Лечебное дело и Стоматология в возрасте 19-21 
год (37% юношей и 63% девушек).
Результаты исследования
Проведенные исследования выявили неко-
торые особенности употребления алкогольных 
напитков студентами-медиками. Важным момен-
том анализа результатов является определение 
возраста, когда впервые студенты начали упо-
треблять алкоголь (cм. рисунок). Оказалось, что 
юноши знакомятся с алкогольными напитками 
раньше, чем девушки: 18% юношей и 6% девушек 
впервые попробовали их в возрасте от 7 до 10 лет, 
24% и 19% в 11-13-летнем возрасте. 
Основные возрастные периоды, когда молодые люди 





















У большинства респондентов первое упо-
требление спиртного приходится на возраст 
14-15 (31% – юноши и 40% – девушки) и 17-18 лет 
(юноши – 27%, девушки – 35%), а 92% опрошен-
ных студентов начали употреблять алкогольные 
напитки не достигнув совершеннолетия.
Как правило, впервые употребленными 
алкогольными напитками были пиво (у 36% 
юношей и 24% девушек) и вино (у 29% и 53%, со-
ответственно).
Важным звеном в развитии алкоголизации 
молодежи является привлечение к употреблению 
алкогольных напитков в семьях и группах свер-
стников. Инициаторами знакомства со спиртным 
у 53% опрошенных были друзья, у 23% – родители 
и родственники и только 12,5% студентов попро-
бовали их по собственному желанию.
Респонденты указали различные причины 
употребления спиртного: 28,5% проанкетиро-
ванных студентов употребляют алкогольные 
напитки дома во время праздников, причем у 
32,5% родители спокойно к этому относятся, что 
способствует укреплению данных традиций.
Ведущим мотивом употребления спиртного у 
54,5% студентов являются стрессовые ситуации, у 
18,5% – плохое настроение, для 15% поводом слу-
жат праздники, а 9,5% выпивают «за компанию».
Регулярно (2-4 раза в месяц) употребляю 
спиртное 24% юношей и 13% девушек, что по-
зволяет их выделить в группу риска.
О вредном влиянии алкогольных напитков 
28% респондентов узнали от родителей, 24% – из 
СМИ и Интернета, 23,5% – от преподавателей и 
только 14% – от медицинских работников. 
Альтернативой употреблению спиртного 
молодые люди считают занятия спортом, учебу, 
общение с друзьями, хобби, музыку, чтение лите-
ратуры; для юношей – это также и компьютерные 
игры, просмотр кинофильмов, а для девушек – 
любовь, шопинг и употребление кондитерских 
изделий.
В ходе анкетирования также было опреде-
лено отношение студентов к проблеме вредных 
привычек. Среди респондентов 97% (48% юношей 
и 52% девушек) не переносят и резко осуждают 
их. Студентов, которые положительно к ним отно-
сятся и не видят вреда в табакокурении, употре-
блении спиртного и наркотиков, не выявлено.
Выводы
Анализ полученных результатов свидетель-
ствует о доминирующем влиянии микросоциу-
ма на алкоголизацию современной молодежи. 
Ведущим мотивом употребления алкогольных 
напитков является регуляция внутреннего пси-
хологического состояния. Поэтому, совместные 
усилия педагогов, психологов, медиков следует 
направить на систематическую профилактику 
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употребления алкоголя с акцентом на личностный 
фактор, что позволит сформировать у молодежи 
адекватное отношение к проблеме и сделать вы-
бор в пользу здорового образа жизни.
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